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ABTRAK
 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui transformasi struktural ekonomi di Aceh; dan (2) untuk menganalisis
sektor-sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan di Aceh. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Shift
Share Klasik, Analisis Shift Share Esteban-Marquillas dan Location Quotient (LQ). Hasil analisis menunjukkan bahwa
perekonomian Aceh mulai terjadi pergeseran dari sektor primer menuju ke sektor tertier dan sektor sekunder pada tahun 2008-2012
sedangkan tahun 2000-2004 dan tahun 2004-2008 belum terjadinya transformasi. Terjadinya transformasi struktural ekonomi pada
tahun analisis 2008-2012 karena kontribusi dari sektor primer yang semakin menurun dengan pertumbuhan yang relatif rendah
sementara pada saat yang sama kontribusi sektor tertier semakin meningkat dengan pertumbuhan yang relatif tinggi yang diikuti
dengan peningkatan dari sektor sekunder juga. Dan sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian serta sektor jasa-jasa
merupakan sektor unggulan (sektor basis) yang potensial untuk dikembangkan di Aceh. Diharapkan kepada pengambil kebijakan
terutama di Provinsi Aceh, untuk dapat lebih memperhatikan dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang ada di Aceh dapat
dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro potensial untuk pengembangan sektor ekonomi dan juga
merumuskan kebijakan untuk mulai mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan memfokuskan pada sektor-sektor yang
memiliki keunggulan serta mensinergikan dengan sektor potesial lainnya agar menghasilkan multiplier effect terhadap peningkatan
pendapatan masyarakan dan percepatan pembangunan ekonomi serta mengali lagi sektor-sektor yang masih belum potensial untuk
dikembangkan sehingga kedepannya diharapkan akan menjadi sektor yang bernilai potensial.
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